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Una aproximació antropologica 
ROCA i GIRONA, Jordi. L'Ermita de! Rmei d'Alcouer, una aproximad6 antropoldgica, 
Centre d'Estudis Alcoverencs, Alcover, 1988. 
El nostrcCcntrcd'Eshtdis,cnunaltregestdesuperviv6nciai afirmació, ha tret 
al carrcr una nova obra. Un llibre d'cn Jordi Roca que augmenta el conjunt de 
publicacions alcoverenques, al marge de Shabitual Butlfetí. 
Aqucsta monografia va néixer arran dcls cstudis que I'autor va realitzar a la 
Facultat de Filosofia i Llctrcs de Tarragona, va créixer amb motiu del Ir. Concurs 
d'Assaig "Vila d'AlcovcrV i ha arribat a la seva maduresa com a llibre, enguany. 
L'estudi de Roca gira a l'ciitom de SErmita del Rcmei ofcrint una visió 
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complcxa i diacrbnica del culte que en 
aquest santuari esgenera. Sibeel trebail és 
dins de lesci6ncies socials, I'estudi histbric 
passa a un segon pla davant el que Sautor 
anomena aproxirnació antropolbgica i que 
significa per al Centre un nou planteja- 
ment d'estudi no utilitzat fins al moment 
en d'altres treballsdcllargaextensió. Amb 
aquesta aproximació Roca vol que els fets 
que es generen a I'cntorn del santuari no 
siguincxclusivamcnt anomenats,sinóque 
a partir de la scva cnumeració puguin ser 
analitzats,cornparats, sospesats ..., i d'aquí 
en pugui sortir una idea que científica- 
mcnt expliqui cis senzills esdevcniments. 
Si mes no, és una nova proposta que cal 
acollir malgrat les dificultats que pugui 
presentaral lectorno introduit enel tracta- 
ment del tama. És possible que molts alco- 
verencs espercssin amb la celcbració del 
50 aniversari de la reposició de la imatge ... 
un ltibremésdecaricter histbrico-anecdb- 
tic que repassés les vivencies dels nostres 
pares i avis, i s'hagin scntit una mica dcccbuts, perb la Ilanqa trcncada pel Centre ja 
no és només important en el nostre marc local sinó que dins del país representa un 
tipus d'cstudi molt novcdós i cal que ens cn scntimorgullosos. Així, cal, doncs, que 
ens fclicitem pcr aqucst llibred'en Jordi Roca. 
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